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Supplementary Table 1.  Determination of interaction type between Boswellia carteri (BC) and 
Commiphora myrrha (CM) essential oils in all combinations tested, according to checkerboard 
method 
MICBC MICCM MK 1.5 
1.0 BC+ 
0.031CM 
1.0 BC+ 
0.063CM 
0.5 BC+ 
0.063CM 
      
2.00 0.13 FICBC 0.50 0.50 0.25    
  
FICCM 0.25 0.50 0.50    
  
FICi 0.75 1.00 0.75 
   
  
Interaction Ad Ad Ad 
   
   
1.0 BC+ 
0.125CM 
0.5 BC+ 
0.125CM 
0.25 BC+ 
0.125CM 
0.125 BC+ 
0.125CM 
0.063 BC+ 
0.125CM 
0.031 BC+ 
0.125CM 
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
  
FICi 1.50 1.25 1.13 1.06 1.03 1.02 
  
Interaction I I I I I I 
   
1.0 BC+ 
0.25CM 
0.5 BC+ 
0.25CM 
0.25 BC+ 
0.25CM 
0.125 BC+ 
0.25CM 
0.063 BC+ 
0.25CM 
0.031 BC+ 
0.25CM 
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
  
FICi 2.50 2.25 2.13 2.06 2.03 2.02 
  
Interaction I I I I I I 
   
1.0 BC+ 
0.5CM 
0.5 BC+ 
0.5CM 
0.25 BC+ 
0.5CM 
0.125 BC+ 
0.5CM 
0.063 BC+ 
0.5CM 
0.031 BC+ 
0.5CM 
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
  
FICi 4.50 4.25 4.13 4.06 4.03 4.02 
    Interaction An An An An An An 
 
 MICBC MICCM MK 2.1 
1.0 BC+ 
0.031CM 
0.5 BC+ 
0.031CM 
0.25 BC+ 
0.031CM 
0.125 BC+ 
0.031CM 
0.063 BC+ 
0.031CM 
0.031 BC+ 
0.031CM 
2.00 2.00 FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  
FICi 0.52 0.27 0.14 0.08 0.05 0.03 
  
Interaction Ad S S S S S 
         
   
1.0 BC+ 
0.063CM 
0.5 BC+ 
0.063CM 
0.25 BC+ 
0.063CM 
0.125 BC+ 
0.063CM 
0.063 BC+ 
0.063CM 
0.031 BC+ 
0.063CM 
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  
FICi 0.53 0.28 0.16 0.10 0.06 0.05 
  
Interaction Ad S S S S S 
         
   
1.0 BC+ 
0.125CM 
0.5 BC+ 
0.125CM 
0.25 BC+ 
0.125CM 
0.125 BC+ 
0.125CM 
0.063 BC+ 
0.125CM  
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03  
  
FICCM 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06  
  
FICi 0.56 0.31 0.19 0.13 0.10 
 
  
Interaction Ad S S S S 
 
         
   
1.0 BC+ 
0.25CM 
0.5 BC+ 
0.25CM 
0.25 BC+ 
0.25CM 
0.125 BC+ 
0.25CM 
0.063 BC+ 
0.25CM  
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03  
  
FICCM 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13  
  
FICi 0.63 0.38 0.25 0.19 0.16 
 
  
Interaction Ad S S S S 
 
         
   
1.0 BC+ 
0.5CM 
0.5 BC+ 
0.5CM 
0.25 BC+ 
0.5CM 
0.125 BC+ 
0.5CM 
0.063 BC+ 
0.5CM 
0.031 BC+ 
0.5CM 
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
  
FICi 0.75 0.50 0.38 0.31 0.28 0.27 
  
Interaction Ad S S S S S 
         
   
1.0 BC+ 
1.0 CM      
  
FICBC 0.50      
  
FICCM 0.50      
  
FICi 1.00 
     
  
Interaction Ad 
     
         
    MK 2.3 Overgrown         
 
 MICBC MICCM MK 2.4 
1.0 BC+ 
0.031CM 
0.5 BC+ 
0.031CM 
1.0 BC+ 
0.063CM 
0.5 BC+ 
0.063CM 
0.25 BC+ 
0.063CM 
  
2.00 2.00 FICBC 0.50 0.25 0.50 0.25 0.13  
  
FICCM 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03  
  
FICi 0.52 0.27 0.53 0.28 0.16 
 
  
Interaction Ad S S S S 
 
   
1.0 BC+ 
0.125CM 
0.5 BC+ 
0.125CM 
0.25 BC+ 
0.125CM 
0.125 BC+ 
0.125CM 
0.063 BC+ 
0.125CM 
0.031 BC+ 
0.125CM 
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
  
FICi 0.56 0.31 0.19 0.13 0.10 0.08 
  
Interaction Ad S S S S S 
   
1.0 BC+ 
0.25CM 
0.5 BC+ 
0.25CM 
0.25 BC+ 
0.25CM 
0.125 BC+ 
0.25CM 
0.063 BC+ 
0.25CM 
0.031 BC+ 
0.25CM 
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
  
FICi 0.63 0.38 0.25 0.19 0.16 0.14 
  
Interaction Ad S S S S S 
   
1.0 BC+ 
0.5CM 
0.5 BC+ 
0.5CM 
0.25 BC+ 
0.5CM 
0.125 BC+ 
0.5CM 
0.063 BC+ 
0.5CM 
0.031 BC+ 
0.5CM 
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
  
FICi 0.75 0.50 0.38 0.31 0.28 0.27 
  
Interaction Ad S S S S S 
         
MICBC MICCM MK 2.7 
1.0 BC+ 
0.031CM 
1.0 BC+ 
0.063CM     
0.50 0.06 FICBC 2.00 2.00     
  
FICCM 0.49 1.00     
  
FICi 2.49 3.00 
    
  
Interaction I I 
    
         
   
1.0 BC+ 
0.125CM 
0.5 BC+ 
0.125CM 
0.25 BC+ 
0.125CM 
0.125 BC+ 
0.125CM 
0.063 BC+ 
0.125CM 
0.031 BC+ 
0.125CM 
  
FICBC 2.00 1.00 0.50 0.25 0.13 0.06 
  
FICCM 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 
  
FICi 3.98 2.98 2.48 2.23 2.11 2.04 
  
Interaction I I I I I I 
   
1.0 BC+ 
0.25CM 
0.5 BC+ 
0.25CM 
0.25 BC+ 
0.25CM 
0.125 BC+ 
0.25CM 
0.063 BC+ 
0.25CM 
0.031 BC+ 
0.25CM 
  
FICBC 2.00 1.00 0.50 0.25 0.13 0.06 
  
FICCM 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 
  
FICi 5.97 4.97 4.47 4.22 4.09 4.03 
  
Interaction An An An An An An 
   
1.0 BC+ 
0.5CM 
0.5 BC+ 
0.5CM 
0.25 BC+ 
0.5CM 
0.125 BC+ 
0.5CM 
0.063 BC+ 
0.5CM 
0.031 BC+ 
0.5CM 
  
FICBC 2.00 1.00 0.50 0.25 0.13 0.06 
  
FICCM 7.94 8.94 9.94 10.94 11.94 12.94 
  
FICi 9.94 9.94 10.44 11.19 12.06 13.00 
  
Interaction An An An An An An 
 
MICBC MICCM MK 3.2 
1.0 BC+ 
0.031CM 
0.5 BC+ 
0.031CM 
0.25 BC+ 
0.031CM 
0.125 BC+ 
0.031CM 
0.063 BC+ 
0.031CM 
  
2.00 0.25 FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03  
  
FICCM 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12  
  
FICi 0.62 0.37 0.25 0.19 0.16 
 
  
Interaction Ad S S S S 
 
   
1.0 BC+ 
0.063CM 
0.5 BC+ 
0.063CM 
0.25 BC+ 
0.063CM 
0.125 BC+ 
0.063CM 
0.063 BC+ 
0.063CM 
0.031 BC+ 
0.063CM 
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
  
FICi 0.75 0.50 0.38 0.32 0.28 0.27 
  
Interaction Ad S S S S S 
   
1.0 BC+ 
0.125CM 
0.5 BC+ 
0.125CM 
0.25 BC+ 
0.125CM 
0.125 BC+ 
0.125CM 
0.063 BC+ 
0.125CM 
0.031 BC+ 
0.125CM 
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
  
FICi 1.00 0.75 0.63 0.56 0.53 0.52 
  
Interaction Ad Ad Ad Ad Ad Ad 
   
1.0 BC+ 
0.25CM 
0.5 BC+ 
0.25CM 
0.25 BC+ 
0.25CM 
0.125 BC+ 
0.25CM 
0.063 BC+ 
0.25CM 
0.031 BC+ 
0.25CM 
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
  
FICi 1.50 1.25 1.13 1.06 1.03 1.02 
  
Interaction I I I I I I 
   
1.0 BC+ 
0.5CM 
0.5 BC+ 
0.5CM 
0.25 BC+ 
0.5CM 
0.125 BC+ 
0.5CM 
0.063 BC+ 
0.5CM 
0.031 BC+ 
0.5CM 
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
  
FICi 2.50 2.25 2.13 2.06 2.03 2.02 
  
Interaction I I I I I I 
   
1.0 BC+ 
1.0 CM 
0.5 BC+ 
1.0 CM 
0.25 BC+ 
1.0 CM 
0.125 BC+ 
1.0 CM 
0.063 BC+ 
1.0 CM 
0.031 BC+ 
1.0 CM 
  
FICBC 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 
  
FICCM 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
  
FICi 4.50 4.25 4.13 4.06 4.03 4.02 
    Interaction An An An An An An 
 
 MICBC MICCM MK 5.3 
0.5 BC+ 
0.031CM 
0.25 BC+ 
0.031CM 
        
0.25 0.50 FICBC 2.00 1.00     
  
FICCM 0.06 0.06     
  
FICi 2.06 1.06 
    
  
Interaction I I 
    
   
0.5 BC+ 
0.063CM 
0.25 BC+ 
0.063CM 
0.125 BC+ 
0.063CM 
0.063 BC+ 
0.063CM 
0.031 BC+ 
0.063CM  
  
FICBC 2.00 1.00 0.50 0.25 0.12  
  
FICCM 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13  
  
FICi 2.13 1.13 0.63 0.38 0.25 
 
  
Interaction I I Ad S S 
 
   
0.5 BC+ 
0.125CM 
0.25 BC+ 
0.125CM 
0.125 BC+ 
0.125CM 
0.063 BC+ 
0.125CM 
0.031 BC+ 
0.125CM  
  
FICBC 2.00 1.00 0.50 0.25 0.12  
  
FICCM 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
  
FICi 2.25 1.25 0.75 0.50 0.37 
 
  
Interaction I I Ad S S 
 
   
1.0 BC+ 
0.25CM 
0.5 BC+ 
0.25CM 
0.25 BC+ 
0.25CM 
0.125 BC+ 
0.25CM 
0.063 BC+ 
0.25CM 
0.031 BC+ 
0.25CM 
  
FICBC 4.00 2.00 1.00 0.50 0.25 0.12 
  
FICCM 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
  
FICi 4.50 2.50 1.50 1.00 0.75 0.62 
  
Interaction An I I Ad Ad Ad 
   
1.0 BC+ 
0.5CM 
0.5 BC+ 
0.5CM 
0.25 BC+ 
0.5CM 
0.125 BC+ 
0.5CM 
0.063 BC+ 
0.5CM 
0.031 BC+ 
0.5CM 
  
FICBC 4.00 2.00 1.00 0.50 0.25 0.12 
  
FICCM 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
  
FICi 5.00 3.00 2.00 1.50 1.25 1.12 
  
Interaction An I I I I I 
         
MICBC MICCM MK 5.4 
0.5 BC+ 
0.031CM 
0.5 BC+ 
0.063CM 
0.125 BC+ 
0.125CM 
0.063 BC+ 
0.125CM 
0.031 BC+ 
0.125CM  
0.06 0.06 FICBC 8.00 8.00 2.00 1.00 0.49  
  
FICCM 0.49 1.00 2.00 2.00 2.00  
  
FICi 8.49 9.00 4.00 3.00 2.49 
 
  
Interaction An An I I I 
 
   
1.0 BC+ 
0.25CM 
0.5 BC+ 
0.25CM 
0.25 BC+ 
0.25CM 
0.125 BC+ 
0.25CM 
0.063 BC+ 
0.25CM 
0.031 BC+ 
0.25CM 
  
FICBC 15.87 7.94 3.97 2.00 1.00 0.49 
  
FICCM 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 
  
FICi 19.84 11.90 7.94 5.97 4.97 4.46 
  
Interaction An An An An An An 
         
MICBC MICCM MK 6.3 
1.0 BC+ 
0.031CM 
1.0 BC+ 
0.063CM 
1.0 BC+ 
0.125CM 
1.0 BC+ 
0.25CM 
1.0 BC+ 
0.5CM 
 1.00 0.06 FICBC 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 
  
FICCM 0.49 1.00 1.98 3.97 7.94 
 
  
FICi 1.49 2.00 2.98 4.97 8.94 
     Interaction I I I An An   
 MICBC MICCM MK 7.1 
0.5 BC+ 
0.25CM 
0.5 BC+ 
0.5CM         
2.00 0.06 FICBC 0.25 0.25 
    
  
FICCM 3.97 7.94 
    
  
FICi 4.22 8.19 
    
  
Interaction An An 
    
         
  
MK7.2 Overgrown 
    
         
MICBC MICCM MK 8.1 
0.031 BC+ 
0.031CM 
0.031 BC+ 
0.063CM 
0.031 BC+ 
0.125CM 
   0.75 0.06 FICBC 0.04 0.04 0.04 
   
  
FICCM 0.49 1.00 1.98 
   
  
FICi 0.53 1.04 2.03 
   
  
Interaction Ad I I 
   
         
MICBC MICCM MK 9.1 
0.25 BC+ 
0.031CM 
0.25 BC+ 
0.063CM 
0.063 BC+ 
0.5CM 
   
2.00 0.75 FICBC 0.13 0.13 0.03 
   
  
FICCM 0.04 0.08 0.67 
   
  
FICi 0.17 0.21 0.70 
   
  
Interaction S S Ad 
   
         
MICBC MICCM MK 9.3 
1.0 BC+ 
0.031CM 
0.5 BC+ 
0.031CM 
0.25 BC+ 
0.031CM 
0.125 BC+ 
0.031CM 
0.063 BC+ 
0.031CM 
0.031 BC+ 
0.031CM 
1.00 0.06 FICBC 1.00 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 
  
FICCM 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 
  
FICi 1.49 0.99 0.74 0.62 0.56 0.52 
  
Interaction I Ad Ad Ad Ad Ad 
         
   
1.0 BC+ 
0.063CM 
0.5 BC+ 
0.063CM 
0.25 BC+ 
0.063CM 
0.125 BC+ 
0.063CM 
0.063 BC+ 
0.063CM 
0.031 BC+ 
0.063CM 
  
FICBC 1.00 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 
  
FICCM 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
  
FICi 2.00 1.50 1.25 1.13 1.06 1.03 
  
Interaction I I I I I I 
         
   
1.0 BC+ 
0.25CM 
0.5 BC+ 
0.25CM 
0.25 BC+ 
0.25CM    
  
FICBC 1.00 0.50 0.25    
  
FICCM 3.97 3.97 3.97    
  
FICi 4.97 4.47 4.22 
   
  
Interaction An An An 
   
         
    MK 9.4 Overgrown         
 
 
